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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Centre d’Educació Infantil i Primària que limita amb la “via verda” de l'antic traçat del ferrocarril Girona-
Olot i compta amb un bosquet d’alzines d’alt valor ambiental, la conservació del qual condiciona tot el 
projecte. 
El volum edificat s’articula en dos cossos: un de tres plantes alineat al carrer nord, que conté les aules 
(genèriques a sud, específiques a nord i infantils en planta baixa, relacionades amb un pati diferenciat) i 
l’altre de planta baixa, que tanca la parcel·la a est i que conté els espais no docents (menjador, cuina, 
vestidors i gimnàs). Ambdós estan connectats a través del vestíbul i d'un gran porxo relacionat amb les 
pistes esportives amb una rampa. 
Aquesta col·locació afavoreix la captació solar a l’hivern i la ventilació creuada a l’estiu i evita l’ombra 
dels volums edificats sobre les pistes i zones de joc. Alhora, la façana de l’aulari es protegeix mitjançant 
una pell independent de xapa perforada a doble altura que fa que l’edifici tingui un comportament 
climàtic òptim durant els mesos més calorosos de l’any, i evita l’enlluernament dels seus usuaris. 
 
 














Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
CEIP Puig de les Cadiretes a Llagostera 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat - GISA 
 












Naturalesa del jurat 
 






Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
 






Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
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